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会計 書記 工学 法律 経営 医学 ソーシヤ泣潤[ク 中高教師
①プロフェッショナルエリアに関する特別な学士
@プログラム Y Y Y N Y N Y Y
②プロフェッショナルエリアに関する特別な修土
@以上のプログラム Y Y ヤ Y Y Y Y Y
③プロフェッショナルとしての認可に必要な修士
@以上のプログラム（＊） N N N Y N Y Y N
④政府またはプロフェヅショナル団体による認可
@資格 十 十十 十 Y N Y Y 一
⑤証明に必要な特別な経験または修士以上の学位 Y 十十 Y Y N Y YN
⑥学士号とプロフェッショナルとして十分な実務
@経験 N N YN N N N Y
⑦プロフェヅショナルとしての実務に学位が不要 N Y N N Y N N N
⑧広範囲に行なう擬似的体験学習 Y 十十 Y 一 一 一 一 N
⑨広範囲に行なう何らかの実体験学習 N 十十 N 一 一 一 一 N
（＊）事実上すべての分野で、正式な教育の代わりに、経験や独学によってプロフェッショナルの地位を獲得す
　　ることができる。しかし、必要要件は通常厳しく、多くの場合、その要件を満たさない。
＋：特定のサービス、記録、結果、計画の正確性や安全性に関して州政府の「証明」が必要である。
＋＋：団体が定める証明書や特別の経験
一：他の詳細な説明を要するため記載なし7）
T）　このうち、経営の分野については、別途翻訳にて解説の予定である。
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結論
　プロフェッショナル教育の各分野は、次のよう
な共通の特徴を持っている。①専門領域をもつプ
ロフェッショナルになろうとする学生を育成する
こと、②社会的目標と職業的（プロフェッショナ
ルな）目標をもっていること、③ファカルティが
理論と研究に偏向しがちなこと、④（自然・社会
科学のような）学術的で研究志向の学問分野にお
ける理論と研究に基づいた講義内容がみちれるこ
と、⑤総合大学群（university　family）ではスクー
ルとして独立していること、⑥授業料が高いこ
と、⑦入学カミ制限されていること、⑧学士取得後
の大学院教育であること、⑨学科コースを終える
まで多くの時間を要すること。
　専門職の複雑化と専門化カミますます進行し、専
門職の数が増加している。この結果、サービス提
供にあたって、多くの構造的問題を引き起こして
いる。特に、専門職間の相互依存的なサー一ビスの
問題や、各専門職内の特殊化（specialization）の
問題に対しては、学際的に対応すべきところだ
ヵミ、これが最も困難な問題であり、プロフェッ
ショナルスクー一ルでは検討されていない。この結
果、実務において関連する諸問題が実質的に未解
決の状態になっている。さまざまな利害関係者に
論点が満足に説明されていない。そうゆうことカミ
しばしばおこっている。これに関連して、プロ
フェッショナル教育カミ学生を育成していないとい
う批判もある。実務上でクライアントや仕事仲間
と生産的な関係を発展させたり、維持していくよ
う準備していないというのである。
　高度サービス専門職（service　profession）向け
プロフェッショナル教育は、単純化すれば「厳密
性と妥当性」のジレンマの問題を根底にかかえて
いるが、現実にはもっと複雑な他の問題を数多く
抱えている。
　　　　　　　　　　　　（2000．7．5　受理）
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